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A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul SMK FARMING UNGARAN ini dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh Bapak Sukawi, ST, MT 
dan Prof Ir, Eddy Dharmawan, M.Eng. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit 
dengan pokok materi sebagai berikut : 
 
a. Tinjauan SMK Farming 
b. Kapasitas SMK 
c. Kebutuhan Ruang SMK 
d. Program Ruang SMK 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Dari Bapak  Sukawi, ST,MT 
 Pertanyaan  
1) Status SMK yang dibuat 




SMK yang dibuat oleh penulis adalah SMK berstatus negeri. 
Parkir untuk tamu disatukan dengan parkir siswa 
 Saran 
Untuk parkir tamu lebih baik dihitung lagi jumlahnya, agar tidak mengganggu parkir siswa 
maupun guru. 
 
2. Dari Prof. Ir. Eddy Darmawan 
 Pertanyaan  
1) Apa saja jurusan dan program studi yang ada di SMK Farming? 
2) Mengapa hanya jurusan tertentu saja? 




SMK Farming hanya ada jurusan pertanian, karena potensi yang ada di wilayah 
Kabupaten Semarang, terutama di sekitar Ungaran adalah pertanian yang sesuai 
dengan data pemerintah penghasilan dari sector pertanian yang selalu meningkat 
setiap tahunnya. Sedangkan untuk program studi yang ada di SMK ini adalah : 
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Pembibitan dan Kultur 
Jaringan, dan Teknologi  Pengolahan Hasil Pertanian. 
 Saran 
Toilet harus ada untuk pengguna gedung serbaguna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
